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ATA N' 18 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CCE
Ata da Reunião Ordinária do Conselho da
Unidade do CCE, realizada no dia 30 de
novembro de 2017, às 14 horas, na sala 215 do
bloco B do CCE.
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Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às quatl)rze horas, em
primeira chamada, na sala 215 do bloco B do CCE, reuniu-se o Conselho da Unidade do CCE,
convocado por meio da Convocação n' 1 8/2017, com a presença dos Conselheiros Rodrigo
Antânio Marquês Braça, Marcos Antânio Morgado de Oliveira, Luiz.Fernando Pereira, Rata
de Cássia Romeiro Paulino, Leandra Cristina de Oliveira, José Cláudio Siqueira Castanheira,
Wiliam Machado de Andrade, Ana Verânica Pazmino, Débora Zamarioli, Marcos Luchi,
Cristine Gorski Severo, Mana Lucra de Barros Camargo, Raquel Carolina Souza Ferraz
D'Ely, Karine Simoni, Luiz Femando Gonçalves de Figueiredo, Raquel Ritter Longhi, Susana
Cena Leandro Scramim, Cristiane Lazzarotto Volcão, Verá Regina de Aquino Vieira, Rachel
Louise Sutton-Spence, Celdon Fritzen, Samuel Girardi, Edinan Matheus Rengel e Eduarda
Leite Contezini, sob a presidência do professor Arnoldo Debatin Neto, Diretor do CCE.
Havendo número legal, o Presidente cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. Na
sequência, submeteu à apreciação a ordem do dia, e solicitou a retirada dos itens número 15
"PAAD 2018.1 -- Departamento de Jomalismo" e 16 "PAAD 2018.1 -- Departamento de
Língua e Literatura Estrangeiras", pois os relatores designados baixaram os processos em
diligência.. A retirada dos itens foi aprovada por unanimidade. O Presidente também solicitou
a inclusão dos itens "Investidura dos acadêmicos Samuel Girardi(titular) e Edinan Matheus
Rengel (suplente) como representantes dos alunos dos Cursos de Graduação em Letras no
Conselho do CCE" e "Homologação do resultado preliminar do concurso público originado
através do Processo n' 23080.031882/2017-64, para professor Adjunto no campo de
conhecimento Ciências Sociais Aplicadas/Comunicação, do Departamento de Expressão
Gráfica -- EGR". .A inclusão dos itens foi aprovada por unanimidade. A numeração dos itens
alçou como segue. Não havendo outras manifestações, o Presidente deu continuidade à sessão,
sendo apreciados os seguintes itens de pauta: l. Investidura dos acadêmicos Pedro Jonily
Miranda Cruz (titular) e Mana Eduarda da Salva (suplente) como representantes dos
alunos do Curso de Graduação em Jornalismo no Conselho do CCE. Os discentes não
foram investidos por não estarem presentes na reunião. 2. Investidura das acadêmicas
Eduarda Leite Contezini(titular) e Juliana Maia Quaresma (suplente) como
representantes dos alunos do Curso de Graduação em Design no Conselho do CCE. As
acadêmicas foram investidas e receberam duas cópias da Portaria n' 180/2017/CCE. 3.
Investidura dos acadêmicos Samuel Girardi(titular) e Edinan Matheus Rengel
(suplente) como representantes dos alunos dos Cursos de Graduação em Letras no
Conselho do CCE. Os académicos foram investidos e receberam duas cópias da Portaria n'
192/2017/CCE. 4. Aprovação da ata n' 09, da reunião realizada em 28/06/17. A ata
aprovada por unanimidade. 5. Homologação do parecer da comissão de monitoria do CCE
sobre a redistribuição de bolsas de monitoria 2018 aos departamentos do CCE. O parecer
da comissão foi aprovado por unanimidade, e passa a fazer parte desta ata. ,A Conselheira
Cristiane sugeriu que, no encaminhamento à comissão central, seja incluída a questão do
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número de cursos de licenciatura no CCE, pois as bolsas de monitoria auxiliam na prática dos
alunos da licenciatura, e a Conselheira Mana Lucra sugeriu que seja solicitada a alteração da
resolução na questão das reprovações, pois o objetivo da monitoria não pode ser vinculado ao
número de reprovações dos alunos. .As sugestões foram aceitas e serão encaminh.idas pela
Direção do Centro à comissão central de bolsas de monitoria. 6. Solicitação da
Coordenadoria do Curso de Graduação em Letras-Línguas Estrangeiras e da Comissão
Organizadora da Xll Semana Acadêmica de Letras de dispensa das aulas dos cursos de
Letras e Secretariado Executivo, durante a Xll Semana Acadêmica de Letras. A
solicitação foi aprovada por unanimidade. Conselheira Leandra solicita que a Direção do
Centro encaminhe a Resolução da .dispensa das aulas para os outros Centros, para que os
departamentos que atuam nos cursos de Letras também dispensam as aulas. A Direção aceitou
a sugestão e íãrá .o encaminhamento confomie solicitado. 7. Homologação do resultado
preliminar do concurso público originado através do Processo n' 23080.035248/2017-09,
para professor Adjunto no campo de conhecimento Letras/Línguas
Clássicas/Literaturas Clássicas, do Departamento de Língua e Literatura Vernáculas --
DLLV. Relatora: Mana José Baldessar. O parecer da relatora, favorável à homologação do
resultado preliminar do concurso, foi aprovado por unanimidade. O concurso teve os
seguintes candidatos aprovados: Pedro Falleiros Heise = média final 9,3 1, Luiz Henrique
Milani Queriquelli - média final 9,17, Thaís Femandes - média Hlnal 9,09 e Tanta Janine
Juliana - média Hlnal 8,21. 8. Homologação do resultado preliminar do concurso público
originado através do Processo n' 23080.031882/2017-64, para professor Adjunto ifo
campo de conhecimento Ciências Sociais Aplicadas/Comunicação, do Departamento de
Expressão Gráfica -- EGR. Relatora: Mana José Baldessar. O parecer. da relatora,
favorável à homologação do resultado preliminar do concurso, foi aprovado por unanimidade.
O concurso teve .os seguintes candidatos aprovados: André Luiz Seno -- média final 8,15,
Vilson Martins Filho -- média final 7,92, Daniel Bassan Petry -- média 6lnal 7,89. 9. Recurso
interposto pelo discente Eduardo Marques Alexandre contra decisão do Colegiado do
Departamento de Artes. Processo n' 23080.070414/2017-13. Relatora: Marília Matos
Gonçalves. Após discussão sobre a validade da solicitação de menção l no Departamento, ou
se é uma atribuição do professor da disciplina, e consultando-se a Resolução n'
017/CUn/1997, em seu Artigo 74, foi confirmada a necessidade de o aluno solicitar a menção
l no Departamento. O parecer da relatora, sugerindo o indeferimento da solicitação do aluno
Eduardo Marques Alexandre de atribuição de menção. l na disciplina TCC no semestre
2017.1, foi aprovado com 13 votos a favor e 7 votos contrários. 10. Solicitação do professor
Douglas Luíz Menegazzi(EGR) de renovação do afastamento integral para cursar
Doutorado. Processo n' 23080.061459/2016-16. Relator: Marcos Antânio Rocha Baltar.
O parecer do relator, favorável à solicitação de renovação do afastamento integral para cursar
Doutorado, foi aprovado por unanimidade. O afastamento será realizado junto ao Programa de
Pós-graduação em Design da Universidade Federal do Paraná -- UFPR, na cidade de
Curitiba/PR, no período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018. 11. Relatório
final de Pós-Doutorado da professora Vanessa Casarin (EGR). Processo n'
23080.059966/2016-81. Relator: Marcos Antânio Morgado de Oliveira. O parecer d(i
relator, favorável à aprovação do relatório. final de pós-doutorado da professora Vanessa
Casarin, foi aprovado por unanimidade. Ó afastamento foi realizado junto à Sapienza
Universitá di Romã ltália, no período de 01 de março de 2017 a 31 de agosto de 2017. 12.
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Relatório final de Doutorado do professor Gustavo Eggert Boehs (EGR). Processo n'
23080.013157/2016-23. Relatora: Raquel Ritter Longhi. O parecer da relatora, favorável à
aprovação do relatório final de Doutorado do professor Gustavo Eggert Boehs, foi aprovado
por unanimidade. O Doutorado foi realizado junto.ao Programa de Pós-graduação em Design
da UFSC, no período de 10 de agosto de 2016 a 09 de agosto de 2017. 13. Solicitação de
aprovação do regimento do Departamento de Libras. Processo n' 23080.076550/2017-17.
Relator: Richard Perassi Luiz de cousa. O parecer do relator, favorável à aprovação do
Regimento do Departamento de Libras, foi aprovado por unanimidade. O Regimento será
pub[icado no Bo]etim Oíicia] da UFSC. 14. PAAD 20]8.1 -- Departamento de Expressão
Gráfica. Relatora: Marianne Rossi Stumpf. Retirado de pauta devido à ausência da
relatora. 15. Homologação da composição da banca para o concurso público para
professor efetivo. do Departamento de Artes, campo de conhecimento
Artes/Dramaturgia. A composição da banca sugerida pelo Departamento de Artes foi
aprovada. por unanimidade. Os membros da banca são: Paulo Ricardo Berton (UFSC --
presidente), Sergio Nunes Meio (UFSC -- I' examinador), Jogo Alberto Limo Sanches (UFBA
-- 2' examinador), Fabio Guilherme Salvatti(UFSC -- suplente), Débora Zamarioli(UFSC --
suplente), Camila Bauer Bronstrup (UFRGS -- suplente), Diógenes Andre Vieira Maciel
(UEPB -- sup]ente) e Luciana Morteo Ebo]i(UFRGS --~.sup]ente).. ]6. Homologação da
ap'rovação concedida ad rl:áerend m do Conselho do CCE, para a progressão funcional
da professora Gladis Teresinha Taschetto Perlin (LSB) de Associado nível l para
Associado nível 11. A aprovação concedida ad r(:Áe/"endz/m do Conselho do CCE para a
progressão funcional deAssociado l para Associado 11, fai homologada por unanimidade. 1 7.
Progressão funcional da professora Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão (DLLE)
de Adjunto IV para Associado 1. A progressão funcional de Adjunto IV para Associado l
foi aprovada por unanimidade. 18. Progressão funcional do professor Luiz Salomão Ribas
Gomez (EGR) de Associado ll para Associado 111. A progressão funcional de Associado ll
para Associado 111 foi aprovada por unanimidade. 19. Progressão funcional da professora
Marília Matos Gonçalves (EGR) de Associado ll para Associado 111. A progressão
funcional de Associado ll para Associado 111 foi aprovada por unanimidade. 20. Progressão
funcional do professor Carlos Augusto Locatelli(JOR) de Adjunto IV para Associado l.
A progressão funcional de Adjunto IV para Associado l foi aprovada por unanimidade.
Informes: A Conselheira Cristiane informou que os representantes dos docentes do CCE no
Conselho Universitário criaram um espaço no Moodle para interação entre os docentes do
CCE, e solicitou que a Direção do CCE encaminhe o link para o espaço do Moodle por email
para os membros do Conselho, para que seja divulgado entre todos os docentes do CCE. A
Conselheira Raquel informou que o POSJOR está completando 10 anos e convida a todos
para participarem dos eventos de comemoração nos dias 6, 7 e 8 de dezembro no Auditório
Henrique da Silva Fontes. Conselheira Débora convidou a todos para prestigiarem as
intervenções artísticas que estão sendo realizadas no CCE, resultado dos trabalhos finais das
disciplinas do curso de Artes Cênicas. O Presidente fez a leitura do documento encaminhado (
pela Coordenação do Curso de Letras-Línguas Estrangeiras, sobre a exigência de bibliograülas
na avaliação dos cursos que é realizada pelo MEC. O documento será encaminhado para a
PROGRAD,. e encaminhado para os membros do Conselho por e-mail. Em seguida, o
Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada q sessão, da qual, para constar,
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eu. Vanessa dos Santos Amadeo, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que, se aprovada,
será assinada por mim e pelo Presidente. Florianópolis, 30 de novembro de 2017.
.Arnoido bebattn Neto
Diretor do CCE
Coam. APM AdrlliM @ ca
Portam P llB2/a13/GR
Portaria 2854/2016/GR


